








Skrining perkembangan bayi usia 4-6 butan dengan
riwayat hi perb i li rubi nem ia
lruanto IGN TwiAdnyam
Abstrak
Latar belakang. Hiperbilirubinemia merupakan masalah yang
sering terjadi pada masa neonatus, karena mempunyai risiko
patologis pada otak bayiyang dapat mengakibatkan gangguan
perkembangan.
Tuiuan. Skrining perkembangan bayi usia 496 bulan dengan
riwayat hi perb ilirubine mia pada masa neonatu s.
Metode. Data diperoleh dari catatan medis semua bayi yang lahir
di RSUD Dr. Soetomo, Surabaya periode bulan Mei-Oktober 2007
dengan riwayat hiperbilirubinemia (kadar bilirubin >12 mg/dL). Uji
Denver ll ditakukan pada usia 4-6 butan. U1i chi-squaredan
Fis he r O s exactd ilaku kan u ntu k me ne ntu kan hu bu ngan antara
beberapa variabel dan aspek perkembangan.
HasiL Dalam kurun wahu 6 butan, didapatkan 40 (empat putuh)
catatan medis bayi usia 4-6 bulan. Duapuluh bayi dengan riwayat
hiperbilirubinemia dan 20 hnpa hiperbilirubinemia, 20 (507o)
laki-laki dan 20 (50016) perempuan. Rata-rata berat badan lahir
3012,5 gram (SD 315,61)versus 3.195,0 gam (SD 324,721. Kategori
gagal menurut uji Denver ll tebih tinggi pada bayi dengan riwayat
hiperbilirubinemia yang secara statistik bermakna pada aspek
motorik halus (p0,047; RP 2,33;95o/oC!1,5921,421) dan bahasa
(pO, 0 0 3 : RP 7,6 67 ; Cl 9 5o/o 1,1 O 5 - 4,17 1l,. Kegagalan as pe k motori k
kasar (p0,231; RP 2,176 Cl1,535-3,087) dan personalsosial (g
0,097; RP 1,857;Cl 1,031-3,345). Uji regresitogistik multivariat
menunjukkan hiperbitirubinemia mempunyai korelasi dengan
kegagalan dari uji Denver ll pada aspek motorik halus dan bahasa
Kesimpulan. Peningkatan kegagalan pada aspek motorik lnlus
dan bahasa dengan uji Denver ll pada bayi usia,l-6 bulan
berhubungan dengan hipebitirubinemia (kadar bilirubin >12 mg
/dL). (Sari Pediatri 2009;11(3)184-8).
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3. Hubungan Status Gizidan
Perkembangan Anak Usia
1-2 Tahun 112,7241
4. Pernikahan usia dini dan
permasalahan ny a 11 2,466
5. lnfeksi neonatal akibat air
ketuban keruh [1 1,381]
5 ARTIKEL TERBANYAK
DIUNDUH
1. Tata Laksana Kejang
Demam pada Anak
[29,061]
2. Pernikahan usia dinidan
permasalahan ny a [27,48 1
3. Pengunaan antitetanus




4. Terapi asiktovir pada anak
dengan varisela tanpa
penyulit [21,951]
5. lnfeksi neonatal akibatair
ketuban keruh [19,136]
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